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SUMAItLO
Secretaría Militar.
ndo conocimiento del <Reglamento para proteger en tiempo de guerra
algunos puertos de Rusia».
Personal.
ombra á ?os Coroneles de I. de M. D. J. Ortega y D. M. del Valle
para asistir á las maniobras de los Cuerpos de la 1•a y 2•' Región.
—Convocatoria para cubrir 50 plazas de Aspirantes de Artilleros de
mar.
Marina Mercante,
suelve sobre la obra «Lecciones de Máquinas de vapor» de que son
autores tos Ttes de N. Ings . Navales D. J Ortiz,cle la Torre y D.Quintana.--Niega á D. R. F. Hernández de la Guerra la conce
sión de terrenos en la isla Graciosa para establecer una factoría de
salazones de pescado
Material.
3pone que en los estados de fuerza y vida de los buques se consigne la
cabida y existencia de agua en su aplicación á las calderas y usos de
la dotac;ón.—A utoriza el pago por el fondo económico del Extrema
dura Gel gasto para la instalación y pruebas de la telegrafía sin hi
los.—Dispone se abone al fondo económico del Pelayo la mitad dela suma tnvertída en maletas metálicas en concepto de auxilio parat
Reglamentos de referencia.
El Comité de Ministros, habiendo examinado el 16
de Marzo de 1904 el informe del Director General de Na
vegación y de Puertos Comerciales, de los Ministros de
Negocios Extranjeros y de la Guerra y del Interventor del
Ministerio de Marina, de fecha 12 de Marzo de 1904
(núm. 1.640) y habiéndose ocupado en las medidas que
sería conveniente tomar para la protección de los puertos
de Rusia en tiempos de guerra, ha emitido el parecer si
cruiente:
1.° Los reglamentos temporales' sobre la protección en
tiempo de guerra de los puertos militares y comerciales
de Rusia, mientras no sea proclamada la Ley Marcial, se
hallarán sometidos á la sanción de S. M. el Emperador.
se aplicarán desde una lecha fija, previa, una inteligencia
entre el Director General de Navegación y de Puertos
Comerciales, de los Ministros de Negocios Extranjeros y
de Guerra y el Interventor del Ministerio de Marina; no
serán aplicables más que durante la guerra actual.
2.° El Ministro de Negocios Extranjeros queda en
cargado:
1.° De informar inmediatamente á las Potencias ex
tranjeras de la existencia de dichos reglamentos.
2.° De ponerse en inteligencia con los Gob,iernos d
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el reemplazo del linoleum. — 'dem que los productos de la machina
de 100 toneladas deben ingresar en el Tesoro plÁblico.—Aprueba es
tado de entrega de mando del Acevedo.—Idem obras de una embar
cación de vapor para el servício del Arsenal de la Carraca.—Idem
presupuesto de obras en el cañonero Concha —Niega autorizacióu
para consumir carbón Cardiff en las calderas del nuevo dique de Car
tagena.----Dispone que por el Departamento de Cartagena se sigan
los trabajos de instalación eu el Carlos V de los 4 montajes de 57
mm
. —Dispone que para la adquisición de instrumentos destinados
al Observatorio se proceda según previene R. O. de 26 de Diciem
bre de 1903.
Intendencia.
Niega pensión y concede pagas de tocas al huérfano D. E. Diez.—Pa
gas de tocas á D. P. de S. Gumersindo.—Pensión á M . Ferrer y su
esposa M. EscandGn.
Circulares y disposiciones.
Desestima instancia de AL Soto sobre pesca de la langosta. ---Relación
del personal del Cuerpo de I. de M. que se halla en situación de ex
cedencia —Concede retird á D. E. Castellanos, D. .1. López y D
A . Cerón.— Pensiones concedidas por el C. de G. a y 11.8 en 15
del presente mes.
Rectificación.
Anuncios.
ECCION OFICIA
R.E.A.L.us 0nDE1\TES
■•■■•■•111•M
•E
SECRETARIA MILITAR
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de Estado, en Real
,orden de 18 de Agosto último, remite á este Ministe
rio un ejemplar traducido al francés del «Reglamento para protejer en tiempo de guerra algunos puertos,de Rusia», que con aquel objeto le remitió el Emba
ador de S. M. en San Petesburgo; y con el fin de quellegue á conocimiento de las Autoridades de Marina:
--• s. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se
inserte en el BOLETIN OFICIAL de este Minist,erio.
Lo que de Real orden digo) á V. E. para el suyo
-*y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
aros Madriil 17 de Septiembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
r. Presidente del Centro Consultivo.
• .0.••••••■
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dichas Potencias para conseguir que hasta el fin de la,
guerra actual el Go oierno Imperial de Rusia sea informa
do, en tiempo oportuno, de la llegada á los puertos de
Rusia de los buques de guerra de aquellas naciones.
S. M. el Emperador ha aprobado el informe del Co
mité de Ministros y se hit dignado escribir con su propia
mano en el Proyecto de Reglamentos temporales: «Que
así se haya». San Petersburgo 25 de Marzo de 1904.
Al comunicar al Senado encargado, el texto de los
Reglamentos 4obre la protección en tiempo de guerra de algu
nos puertos de Rusia mientras que no haya sido proclama
da la Ley Marcial, el Director General de Navegación y
de puertos comertliales le ha hecho saber: que respecto á
los términos del párrafo 1.° del parecer del Comité de Mi
nistros aprobado por S. M. el Emperador, el Director
General de Navegación y de Puertos Comerciales, los Mi
nistros de Negocios Extranjeros y de la Guerra y el In
terventor del Ministerio de Marina se han puesto de
acuerdo y han fijado un plazo de 20 días para la aplica
. ción de dichos reglamentos temporales después de su pu
blicación, y que, respecto á los términos del art. 5." de los
mismos, el Director General de Navegación y de Puertos
Comerciales, los Ministros de Negocios Extranjeros y de
Batun, así como en las fortalezas de Otchakoff, se adop
tarán las medidas especiales abajo determinadas, con el
fin de unificar el funcionamiento de los órganos del poder
para velar por la seguridad pública (artículos 2 y 3) rela
cionados con el orden que han de guardar los buques mer
cantes para entrar en los radios protegidos.
2. La Inspección general de las medidas de seguridad
en las abras, radas y en general en todo el espacio ocu
pado por los puertos mencionados (art. 1), así como para
sus instituciones y edificios, queda confiado: en Croustadt,
al Comandante en Jefe del puerto de Cronstadt; en Se
vastopol, al Comandante en Jefe de la Escuadra del Mar
Negro; en Syeaborg, Libau, Otchakoff y Batan, á los res
pectivos Comandantes de estas plazas.
3. El Superintendente de la defensa del puerto queda
encargado de inspeccionar la ejecución de todas las me
didas de orden y seguridad que conforme á las leyes vi
gentes emanen de las Autoridades militares y navales de
la Administración del puerto y de cualquiera otra Admi
nistración establecida en el mismo.
4. Los buques que se dirijan hacia cualesquiera de
los puertos arriba indicados (Art. 1), no podrán acercar
se á ellos á una distancia inferior al radio señalado para
la Guerra y el Interventor del Ministerio de Marina han cada puerto, sin haberse provisto á este efecto y en cada_ .
llegado también á un acuerdo para decretar los límites de
los radios de protección de los puertos á los cuales debe
rán ser aplicados los presentes reglamentos.
Estos límites son los siguientes:
Para Svéabory; A partir del flanco derecho de la for -
taleza: de la isla Lovo (al norte de la Isla Drumso) el lar
go del litoral occidental de la Isla, del Conde (Drumso);
hasta la extremidad sud- oeste de la Isla Peredovoi (Miol
ko) hasta el escollo de Khramtsoff (punto de concurrencia,
de los Pilotos), siguiendo el litoral Sud-este de la Isla
Stoura-Mido hasta la isla de Matalacara. la extremidad
oriental de la Isla de Wilingo y las Islas de Lovholm,
Sandholm y Droningholm.
Para el puerto de Cronstadt: al Este delpIeridiano del
Batelfaro de Londres.
Para el Puerto de Liban: á la distancia de 5 millas
hacia el mar á partir del litoral, de 9 millas al Norte de
5 al Sur por el litoral á partir del puerto de Libao.
Para Sebastopol: la línea de cruzamiento de los faros
de Inkerman O. S. E. 85° 20, la línea recta del faro
de Kherson N. E. S. O. 56" y la línea de cruzamiento de
la Iglesia del Cementerio con la casa del guarda sobre el
monte Rudolphe N. 0.-S. E. 17'.
Para el puerto de Otchacojy. línea de la Isla Berezane
hasta la lengua de tierra de Kinbourne.
Para el puerto Batoum: la línea recta de la extremi
dad del muelle en la dirección de Bourne-Tabié N. S.
s. O. 64° (hasta la villa Sibiriakofi) para los vapores cuya
medida sea mayor de 500 toneladas netas.
Cómo, según las condiciones locales, los demás navíos
no pueden detenerse en la línea precitada, los veleros de
más de 500 toneladas netas serán auttirizados para entrar
en el radio de la rada grande y los de menos de 500 tone
ladas en el radio de la pequeña rada.
Los grandes buques no podrán aproximarse á la en
trada del Cabo Verde (latitud 41° 421 á más de 500 sa
génes, y los pequeños á más de 250.
Reglamento temporal sobre la protección en tiempos
de guerra de algunos puertos de Rusia mientras la Ley
Marcial no se haya proclamado (Sancionado por S. M. el
Emperador en 25 de Marzo de 1904).
1. Mientras la Ley Marcial no haya sido proclamada,.
en los puertos de (ronstad, hSveaborg, Libau, Sebastopol y
caso de un permiso especial concedido por las utort a
des del puerto. Estas no concederán tal permiso, sino des
pués de haber sido interrogado por quien corresponda y
en caso de necesidad, sometido el buque á una visita.
5. Los radios mencionados en el art. 4.° así como sus
límites, serán fijados de común acuerdo por el Director
general de Navegación y de puertos comerciales, el Mi
nistro de la Guerra é Interventor del Ministerio de Ma
rina y se darán á conocer y publicarán al mismo tiempo
que los presentes reglamentos. De común acuerdo, igual
mente, dichos altos funcionarios deberán'fornaular las ins
trucciones precisas para el orden de dicho interrogatorio
y visita previa; autorizar el acceso de los buques á los
puertos; designar los funcionarios de la Administración
del puerto que deben ser delegados á aquel efecto, é indi
car las medidas coercitivas que puedan ser tomadas por
las Autoridades del puerto.
Obserración.—Por lo que respecta al puerto de Svear
borg, las medidas enumeradas en el presente artículo serán
acordadas de común acuerdo por el Ministro de la Gue
rra y el Interventor del Ministerio de Marina. Las recla
maciones de los particulares (abajo art. 15) contra las
disposiciones tornadas por el Superintendente para la de
fensa de este puerto, deberán ser presentadas dentro del
plazo de un mes al Ministro de la Guerra, quien las re
solverá previa inteligencia, con el Interventor del Minis
terio de Marina.
6. El acceso á los puertos á una distancia inferior
á
los radios indicados en el art. 4.", no será permitido á los
buques sino desde la salida á la puesta del sol. El Supe
rintendente de defensas del puerto podrá en casos escep
cionales, prolongar dicho plazo y autorizar á ciertos
bu
ues
-
q para que entren en el puerto durante la noche.
7. A todo buque que se aproxime al radio del pue,r
to debe ser enviado un funcionario de la Administracion
del puerto. A la llegada de este funcionario al buque,
el
Capitán, ó el que le reemplace, después de haber recibid.°
un ejemplar de los presentes reglamentos, se hallará obli
gado: á exhibir á dicho funcionario todos los documentos
de á bordo y cargo y si el mismo lo exigiera á darle todas
las explicaciones requeridas y admitir la visita del buque
en todas sus partes haciendo abrir, á este efecto, las bode
gas, los pañoles del carbón y las demás partes de aquel.
8. Queda prohibida toda comunicación entre
el bu
que y el puerto mientras no se haya procedido al interro
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gatorio previo ó en caso de necesidad, á la visita del
buque.
9. Si á consecuencia del interrogatorio 6 de la visita
en su caso, las autoridades del puerto juzgasen que el bu
que podía ser admitido en aquél, harán izar en proa del
mismo una bandera especial.
10. Todo buque al que se hubiera negado la entrada
ensel puerto, deberá alejarse tan pronto como reciba la
orden de ello.
11. En el caso en que las autoridades no juzgasen
oportuna la descarga del buque sobre la línea de amarre,
esta operación se efectuará al ancla ó á la boya por medio
de chalanas. Si el Capitán ó destinatario no quisieran so
meterse á esta disposición, el buque deberá abandonar el
puerto.
12. En el caso en que los buques no se conformaran
con las disposiciones de los artículos 4.°, 10.° y 11, co
rresponde al Superintendente de defensas del puerto obli
garles á ello aun haciendo uso en caso necesario, de la
fuerza armada. El Capitán del buque, ó la persona que le
reemplace, será responsable de las consecuencias que es
tas medidas pudieran acarrear.
13. Si en los puertos designados en las reglas anterio
res hubiese casas de comercio ó particulares que fueran
propietarios ó destinatarios de los buques, dichas casa y
particulares, tan pronto como tuvieran conocimiento de
que algún buque á ellos dirigido hubiera salido de cual
quier puerto ruso 6 extragero, deberán comunicar á las
Autoridades del puerto las noticias que tuvieran del pun
to de expedición de dichos buques, indicando la fecha de
su salida, la- época aproximada de su llegada, su nombre
vsu nacionalidad.
Observación.—Las casa de comercio 6 particulares
mencionadas en este artículo, pueden, para acelerar la li
bre entrada en el puerto de cualquier buque que hubieran
de recibir, comunicar á las autoridades del puerto, ade
más de las noticias exigidas por el art 13, cuantos datos
tengan sobre las mercancías cargadas, su cantidad, el lu
gar de su expedición y el de su destino, así como el nom
bre y la nacionalidad del Capitán del mismo.
14. Si las noticias indicadas en el art. 13 y en la ob
servación que le es aneja fueran comunicadas en tiempo
oportuno á II Administración del puerto, los buques se
rán admitidos en los puertos, siempre en la medida de lo
posible, previo un interrogatorio, sin ser sometidas á la
'visita de que trata el art. 4.°. Si á pesar de esto se descu
briera respecto de un buque cualquiera, que las noticias
indicadas en el art. 13, aun habiendo sido recibidas en
tiempo oportuno por los propietarios ó destinatarios, nofueron comunicadas á, la Administración del puerto antes
de la llegada del buque, las personas que sin causa plau
sible se Iubieran abstenido de comunicar dichas noticias
quien corresponde, podrán ser castigadas por orden del
Superintendente de defensas del puerto con una multa
que no exceda de 500 rublos.
15. Las reclamaciones de los interesados contra las
medidas acordadas por el Superintendente de. defensasdel puerto á que se refieren los artículos 4 y 14 de estos
reglamentos, deben presentarse en el plazo de un mes al
Director General de Navegación y de Puertos Comerciales (salvo en el caso previsto por el art. b.°)• Este altofuncionario decidirá de estas reclamaciones después de
haberlas sometido al exámen del Comité de Neo-ocios del
Puerto, asistido por un representante del Ministerio deMarina.
En el caso de que en el Comité los delegados de losMinisterios de Guerra y Marina no se hallaran conformes
con la resolución de la mayoría de los miembros de aquel,
1 los asuntos en cuestión serán transferidos á quien corres
ponda conforme á los télininos de los artículos 52 y 53 de
los estatutos de organización de la Dirección General
de Navegación y de Puertos Comerciales, aprobados por
S. M. el Emperador el 10 de Junio de 1903.
El Comité de Ministros habiendo examinado el 26 de
Mayo de 1904 una comunicación del Ministro de la Guerra
de fecha 19 de Mayo de 1904 bajo el núm. 383, ha trata
do de la aplicación al puerto de Vibourg de los reglamen
tos temporales ratificados por S. M. el Emperador el 25
de Marzo de 1904, concernientes á la protección en tiem
po de guerra de algunos puertos de Rusia en tanto que la
Ley Marcial no haya sido proclamada; y dicho Comité ha
sido de opinión, que hay lugar á aplicar también estos re
glamentos al puerto de •Vibourg á condición de que:
1. Conforme al art. 2.° de dicho reglamento el Co
mandante de la fortaleza de Yibourg quede encargado de
tomar las medidas necesarias para mantener la inviolabi
lidad y seguridad en todo el espacio ocupado por el puer
to de Vijourg y sus dependencias, y que
2. Por lo que respecta á este puerto, el Ministro de la
Guerra y el Interventor del _Ministerio de Marina recibi
rán los mismos plenos-poderes de que gozan respecto al
puerto de Sveaborg. (Observación al art. 5.° de dicho re
glamento).
S. M. el Emperador ha aprobado el 6 de Junio de
1904 este parecer del Comité de Ministros.
El Director General de Navegación y Puertos Comer
ciales, añade á lo precedente, que respecto á los términos
del párrafo 1.° del Reglamento temporal sancionado por
S. M. el Emperador el 25 de Marzo de 1904, se ha deci
dido de común acuerdo por el Director General de Nave
gación y de Puertos de Comercio, por los Ministros de la
Guerra y de Negocios Extrangeros é Interventor del Mi
nisterio de Marina, que dichos reglamentos temporales
sean aplicados en un plazo de 21 días á partir de la pu
blicación del informe y por lo tanto serán igualmente
aplicables al puerto de Vibourg y que conforme al ar
tículo 5.° de dicho Reglamento, la Dirección General de
Navegación y Puertos Comerciales, el Ministro de la Gue
rra y el Interventor del Ministerio de Marina, han defi
nido los límites del radio en el cual serán aplicados dichos
reglamentos temporales, como sigue: Del Cabo Poullinie
me á la extremidad Sud-este de la, isla de Teykarsaarí
sobre el litoral Sudoeste de esta última isla hasta la isla
Kiouskerina-Saari y el Cabo Pitkeniemi.
4.)4M
PER. ONAL
017ERPO DE INFANTEdA DE MAIIINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (.q D. g.) se ha dignado
disponer asistan dos Jefes de Infantería de Marina á
las maniobras que han de tener lugar entre los Cuer
pos de las La y 2.° región, los cuales tendrán los plu
ses de campaña é indemnizaciones que gocen los de
igual empleo en el Ejército. Estos Jefes serán los Co
roneles D. Joaquin Ortega y D. Manuel del Valle, á
los que con oportunidad se les darán instrucciones
sobre el desempeño de su comisión, asi como el dia
y sitio donde han de incorporarse á las fuerzas com
batientes, uno por cada una de ellas.
De Real orden lo digo á V . E. para su conocimien
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to y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos arios.
Madrid 21 de Septiembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
ACADEMIAS Y E3CUELAS
Excmo. Sr.: Con objeto de que la Marina de Gue
rra cuente con el suficiente número de Artilleros de
mar para atender á las necesidades del servicio:
S. M. el Rey (q. D. g ) se ha servido disponer que
se cubran cincuenta plazas en la Escuela de Artille
ros de mar establecida en San Fernando (Cádiz), á
cuyo efecto se publica esta convocatoria para ingre
sar en la misma el 1.° de Enero de 1905 y la que ten
drá lugar con sujeción á, las siguientes condiciones.
Los Alumnos Artilleros procederán y se reclu
tarán:
1.0 De cabos demar y marineros procedentes de
Aprendices marineros.
2.° De cabos demar ó marineros en servicio ac
tivo.
.
O De cabos y soldados de Infanteria de Marina.
4•0 De inscriptos de la Marina.
5•9 De cabos y soldados del Ejército, y
6: De paisanos.
Las edades reglamentarias para poder ingresar de
todas las procedencias, son las que el dia que se se
ñala para el ingreso en la Escuela estén comprendi
das entre 18 y 23 años. Los que deseen ingresar en
la Escuela preparatoria de Artilleros de mar, lo ma
nifestarán por medio de instancia dirigida por el
conducto debido al Jefe ó Autoridad de Marina del
punto en que se encuentre, acompañada de los docu
mentos justificativos, C0t130 son: Copia del acta de na
cimiento debidamente legalizada, permiso de sus pa
dres ó tutores y certificado de buena conducta si
fuese paisano; y si los que lo solicitan estuviesen en
servicio activo, acompañarán un certificado de su fi
liación, servicios y notas de concepto expedido por
el Jefe respectivo. Las solicitudes deberán presen
tarse á las Autoridades expresadas, antes del 15 de
Noviembre de cada ario, á fin de que los aspirantes
puedan encontrarse en las Capitales de los Departa
mentos el dia 1.° de Diciembre para ser examinados.
Una vez que se acceda á lo solicitado por los Aspi
-
rantes, serán llamados á las Capitales de los Depar
tamentos en que presentaron sus instancias y los Ca
pitanes Generales dispondrán: 1.° El reconocimiento
facultativo con arreglo á las condiciones especiales
que rijan sobre el particular. 2 .° El examen en que
prueben saber leer, escribir y las cuatro reglas fcic
Aritmética. Quedan exentos del exámen 10 proce
dentes de Aprendices marineros y los que presenten
certificados de exámer de primera enseñanza ó de
otra análoga ó superior. Si el número de Aspirantes
considerados aptos para el ingreso fues3 mayor que
el de plazas fijadas por la Superioridad, estas se cu
brirán por el orden de prelación que á continuación
se detalla, debiendo entenderse que el derecho pre
ferente se concede por grupos.
1.0 A los cabos y marineros procedentes de
Aprendices marineros.
2.° A los cabos y marineros del servicio activo.
3•0 A los cabos y soldados de Infanteria de Ma
rina.
4•0 Los inscritos de la Marina.
52 A los cabos y soldados del Ejército, y
6.0 A los paisanos.
En los Departamentos y Escuadra tan luego sean
aprobados los candidatos á Aprendices de Artilleros,
se les formará asiento, levantándoseles la correspon
diente libreta, en la que se obligarán bajo su firma á
servir cinco años en la Armada corno Artilleros de
mar ó Condestables; pero los que por su desaplica
ción ó falta de capacidad no pudieran seguir en la
Escuela, servirán como marineros, soldados ó cabos,
según su procedencia, el tiempo que les falte para
cumplir su empeño con arreglo á las leyes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 19 de Septiembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Personal
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
1
••••••••••
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia presen
tada por el Teniente de Navío, Ingeniero Naval, don
Joaquin Ortíz de la Torre, solicitando sea declarada
reglamentaria para los exámenes de Maquinistas Na
vales, la obra «Lecciones de Máquinas de vapor», de
que es autor con el del mismo empleo D. José Quin
tana:
5. M..el Rey (q. D. g.) de acuerdo con el parecer
del Centro Consultivo, dado en vista del informe de
la Asociación General de Maquinistas Navales de
Bilbao, que manifiesta que la obra de referencia es
mas propia para consulta que para declararla de tex
to, ha tenido á bien disponer, se dé copia del citado
informe á los autores de la misma á fin de que si les
parece conveniente, sinteticen dicha obra, con objeto
de que pudiera en su día declararse de texto si
con
la nueva forma procediera así hacerlo.
De Real orden lo digo á V.E. para su conocimien
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to, el de los interesados y efectos consiguientes.
Dios guarde á V. E muchos años.—Madrid 19 de
Septiembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
INDOSTRIAS DE MAR.
Excmo. Sra: Dada cuenta del expediente incoado
á instancia de D. Rafael F. Hernández de la Guerra
y Neda, en solicitud de que se le otorgue la conce
sión de terrenos en la isla Graciosa (Canarias) para
establecer una factoría de salazones de pescado:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con el pare
cer del. Centro Consultivo de este Ministerio—ha teni
do á bien desestimar la petición de referencia por ca
recer el Ramo de Marina de competencia para re
solver sobre ella.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 20 de Septiembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
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Excmo. Sr.: Conformándose M. S. el Rey (q. D. g.)
con lo propuesto por esa Divección, ha tenido á bien
disponer que en los estados de fuerza y vida de los
buques, y en la casilla «Agua que cabe en los algi
bes,» se exprese la que puede llevar á bordo, para
consumo de la dotación, y separadamente, en la mis
ma casilla la que cabe para alimentación de calderas.
En la de «Agua existente á bordo» la correspondien
te á cada una de sus ,dos aplicaciones. Y en la de
«Agua» que se destila en 24 horas, la que resulte po
table y la que sólo pueda usarse en las calderas, es
pecificando la cantidad necesaria de carbón para ob
tener cada tonelada de una y otra. Es al propio tiem -
po la voluntad de S. M. que por el Negociado corres
pondiente de esa Dirección se estudie una nueva re -
dacción que simplifique la escrituramensual que exi
gen estos documentos, sobre la base de que todo lo
que es permanente en el buque vaya impreso en la
parte superior del estado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento yefectos consiguientes.---Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 15 de Septiembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Comandante General de la División Naval de
Instrucción.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Co
mandante General de la División Naval de Instruc
ción, núm. 189, de 26 de Agosto último, en la que
transcribe oficio del Comandante del crucero Extre
ma"ra, acompañando relación de los gastos ocasio
nados con motivo de la instalación á bordo de la tele
grafía sin hilos, en virtud de lo prevenido en. la Real
orden de 13 de Junio último, publicada en la página
683, del BOLETIN OFICIAL núm. 69:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección y la Intendencia General—ha
tenido á bien autorizar el pago por el fondo econó -
mico del crucero Extremadura de los referidos gastos,
cuyo importe asciende á la cantidad de 258 pesetas
75 céntimos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid.15 de Septiembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Comandante General de la División Naval de
Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
-
Excmo. Sr : Dada cuenta de la comunicación del
Comandante General de la División Naval de Instruc
ción, núm. 84, de 20 de Julio último, en la que inser
ta oficio del Comandante del acorazado Pelayo mani
festando la imposibilidad material en que se halla el
fondo económico de dicho buque, á pesar de la más
escrupulosa economía en los gastos, de reemplazar
todo el linoleum, como previene laReal orden de23 de
Febrero próximo pasado, por el excesivo importe á
que asciende dicho material; y teniendo presente que
si bien por medio de una buena y prudente adminis -
tración del fondo económico, puede atenderse holga
damente al reemplazo periódico del referido linoleum,
la momentánea perturbación producida por el impor -
tante gasto de adquisición de nuevasmaletas metáli
cas para sustituir las que sufrieron rápido deterioro,
puede ser causa originaria del precario estado en que
se encuentra el del Pelayo:
s. M. el Rey (q. D. g. )—de conformidad con lo in
formado por esa Dirección y la Intendencia General
ha tenido á bien resolver que como compensación del
_referido gasto, se abone al fondo económico del aco
razado Pelayo con cargo al concepto «Reemplazo de
pertrechos de buques», la suma de 4 750 pesetas,
equivalente á la mitad del coste de las maletas ex
presadas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 15 de Septiembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Comandante General de la División Naval de
Instrucción.
Sr. Capitán General del Departamento de Forrolt.
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Cádiz, número
2.557, de 27 de Julio último, proponiendo que una
parte de los rendimientos de la machina de cien to
neladas, ingrese en el fondo económico de la Ayu
dantia Mayor del Arsenal, para atender con su im
porte á la conservación y entretenimiento del espre
sado aparato:
S. M. el Rey (q. D. g'.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección y la Intendencia General—ha
tenido á bien resolver que, con arreglo á lo preveni
do en las leyes vigentes y según se previno por la
Real orden de 16 de Marzo de 1903, los productos de
que se trata deben ingresar íntegros en el Tesoro
público, siendo de cuenta del.fondo económico de la
Ayudantia Mayor la conservación y entretenimiento
de la machina de cien toneladas; y que si la consig
nación del mencionado fondo no alcanza á cubrir sus
reglamentarias obligaciones, y llega á comprobarse
esa deficiencia, después de aquilatar el exquisito celo
de su administración, procederia, previa tramitación
del oportuno expediente probatorio de dicha necesi
dad, acordar el aumento de sus cuentas anuales, una
vez consignado en presupuesto el correspondiente
crédito, con que no se cuenta en el vigente.
De Real orden lo digo á Y.E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 15 de Septiembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
-
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la comunicación del
Capibn General del Departamento de Cartagena,
número 2.041, de 12 del actual, á la que acompaña el
estado de la revista de inspección pasada el dia 7 del
corriente al torpedero Acevedo, con motivo de la en
trega de mando efectuada por su Comandante el
Te
niente de Navío D. José Maria Terry y Vienne, al de
igual empleo D. Guillermo Lacave y Diez:
S. M. el Rey (.q D. g.) de acuerdo con lo informa
do por esa Dirección, ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 19 de Septiembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Director del Personal.
Dirección del Material—se ha servido disponer se eje
cute la obra de referencia con cargo á los créditos
que mensualmente se conceden á dicho Departamen
to y siempre que por causa de ella no sufran retraso
las carenas de otros buques que actualmente se efec
túan.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 17 de Septiembre de 1904.
JOSÉ FERRÁND1Z
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán. General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr . : Dada cuenta de la carta oficial dime.
ro 3.065, de 9 de Septiembre corriente, del Capitán
General de Cádiz, elevando presupuesto de obras en
el cañonero Concha:
5. M. el Rey (g. D. g )—de conformidad con esa
Dirección del Material—se ha servido aprobarle y dis
poner se ejecuten las obras á que se refiere con car.
go á los créditos que mensualmente se conceden al
Departamento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos arios
Madrid 17 de Septiembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr . Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz..
Excmo. Sr.: He dado cuenta de la carta oficial
número 1944, de 31 de Agosto último, del CapitánGe
neral de Cartagena solicitando carbón Cardiff para
las calderas del nuevo dique, y teniendo en cuenta:
1 .° Que está ordenado se emplee exclusivamen
te en todos los servicios del Arsenal el carbón nacio
nal de las procedencias aceptadas por la Marina,
2.° Que si los carbones españoles de las minas
probadas y aceptadas fuesen de calidad mala ó muy
mediana, cabria acceder, pero que si los que adquie
1 ren se comprueba que desarrollan las cabrias que
se les debe exigir, no hay razón alguna para des
echarlos por flojos, y que si no son capaces de soste
ner la presión de régimen de las máquinas del dique,
debe culparse á la conducción de los fuegos que
no
será la conveniente.
3•0 Que es necesario emanciparse de la depen
dencia del extranjero en todo aquello que existe ene!
pais, igual en calidad á lo de otros y hasta inferior,
siempre que su empleo no se traduzca en pérdida
onerosísima para el Estado, y
4.° Que por otro orden de consideraciones,
el
,
carbón es de aquellos productos cuyo mucho consu
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú- mo
es beneficioso por la más pronta llegada á las ca
mero 2.973, del Capitán General de Cádiz, exponien- pas de mayor compresión y por
consiguiente de ma
do la necesidad de una embarcación de vapor para yor
densidad y por tanto, que dentro de
las condi
servicio del Arsenal:
ciones aceptables de los nacionales probados por
la
5. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con esa Marina, debe ésta, por
su propio beneficio, consu
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mirlos en aquellos servicios en los que no resulte
perjuicio para que cuando se imponga el uso exclu
sivo de los mismos, en los buques, reunan todas las
condiciones de los que hoy día se toman como tipo:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con la Di
rección delMaterial—se ha servido disponer se niegue
la autorización solicitada y se emplee en todos los
servicios del Arsenal el carbón español de las mi
nas aceptadas por la Marina.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V E. muchos años.
—Madrid 15 de septiembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Depai tamento de. Carta
gena.
deberá atenerse para sus adquisiciones en el extran
jero á lo prevenido en la Real orden de 26 de Diciem
bre de 1903, publicada en la página 1.213 del ROLE
TIN OFICIAL número 149, la cual contiene las instruc
ciones necesarias para las adquisiciones por medio
de la, Comisión de Marina en Europa.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V E.
muchos años. Madrid 19 de Septiembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
--
PENSIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por D. Emilio Diez Valderrama, huérfano del Escri
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta número 1969, biente de 1.9 clase del Cuerpo de Auxiliares" de las
de 6 de Septiembre corriente, del Capitán General del oficinas de Marina, D. Eloy Diez Cuadrado, y como
Departamento de Cartagena, referente á haberse co- tutor del mismo, D Luis Vieitez y Lavandeira, en
menzado los trabajos de instalación de los cuatro ea- solicitud de pensión por muerte de su citado padre;
ñones de 57 mm. en la cubierta del Carlos V., y que
no se ha recibido aun en dicho Departamento uno de
los montajes de dicha pieza, que se encuentra en el
Departamento de Ferrol procedente de Placencia de
las Armas:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo in
formado por la Dirección del Material—ha tenido á
bien disponer que por el Departamento de Cartagena
se sigan los trabajos de instalación de los referidos
montajes, con objeto de que cuando llegue á Ferrol
el crucero Carlos V. pueda instalársele desde luego
el montaje que restará'por emplazarle en su cubierta.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 21 de Septiembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cartagena y Ferrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General derDepartamento de Cádiz, número
2597, de 30 de Julio último, en la que transcribe oficio
del Director del Instituto y Observatorio de Marina
de an Fernando, proponiendo que tanto para la ad
quisición de los instrumentos de Derrota de los bu
ques, como para la de los que hayan de acopiarse
para la observación del eclipse de 1905,se le faciliten
los créditosflisponibles á justificar, toda vez que en
el extranjero es condición indispensable el pago al
contado:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección y la Intendencia General
ha tenido á bien disponer que no procede acceder á
lo propuesto por el Director del Instituto citado, que
y teniendo en cuenta que el recurrente no se halla
comprendido en los artículos 2.°, 3.0 y 5.0, capítulo 8.°
del Reglamento del Montepío Militar, según lo re
suelto por Real orden de Marina de 8 de Junio de
1904, (B. O. núm. 70), dictada de conformidad con lo
expuesto por el Consejo de Estado y Supremo de
, Guerra y Marina, en pleno, en sus respectivos acuer -
i dos de 13 de Abril y 1.° de Marzo de este año, el
'
Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo informado por
ese Consejo en 31 de Agosto último—se ha servido
desestimar la instancia del interesado, por carecer
de derecho á la pensión que solicita; ha,bik-mdo dis -
1 puesto al propio tiempo S. M., que el único beneficio
1 á que tiene derecho el recurrente, con arreglo al artículo 21, capítulo 8,n del citado Reglamento, es al de
dos pagas de tocas importantes doscientas cincuenta
pesetas, duplo de las ciento veinticinco que de sueldo
mensual disfrutaba su padre al fallecer en 28 de Sep
tiembre de 1902, las que deberá percibir, por una
sola vez, por la Habilitación de este Ministerio, por
donde el causante percibiera sus haberes, y por' ma
no de E u tutor D. Luis Vieitez y Lavandeira.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 17 de Septiembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con lo
expuesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder
á D.° Primitiva de San Gumersindo, viuda de las se
gundas nupcias del Guardalmacén de primera clase
de la Armada, retirado, D. Cárlos Derqui Giménez,
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 21de Septiembre de 1904.
ElDirector de la MarinaMercante,
José de la Puente.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Ferro!.
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como comprendida en el artículo 21 capítulo 8.° del
Reglamento del Montepio Militar, dos pagas de tocas
importantes trescientas noventa pesetas, duplo de las
ciento noventa y cinco que de sueldo mensual dis
frutaba su marido cuando falleció en 6 de Febrero de
1903, las que deberá percibir por una sola vez, porla Delegación de Hacienda de Cádiz, por la cual percibía sus haberes el causante.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento -y' efectos correspondientes.—Dios guarde áV. E. muchos años. —Madrid 17 de Septiembre de
1904
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.), con lo
expuesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder
á Mariano Ferrer Verdera y á su esposa Maria Es -
candell y Juan, padres pobres, del marinero de pri
mera clase de la Armada, Mariano, que pereció en el
naufragio del crucero Reina Regente el día 10 de Mar
zo de 1895, en estado de soltero, como compredidos
en el Decreto de las Córtesi de 28 de Octubre de 1811,
lapensión anual de ciento treiVa ysiete pesetas, que se -
fíala el artículo 5.° del Decreto citado á familias de sol
dados. Dicha pensión debe abonarse á los interesa
dos, en coparticipación y sin necesidad de nuevo se
ñalamiento á favor del que sobreviva, por la Dele
gación de Hacienda de Baleares, desde el diez y seis
de Mayo de mil novecientos cuatro, fecha en que se
completó el expediente
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes —Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 17 de Septiembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia suscrita por
Manuel Soto y otros patrones de lanchas de altura
de ese Departamento, que se dedican á la pesca de
la langosta, en solicitud de prórroga para pescar di
cho crustáceo en los meses de Agosto y Septiembre;
el Sr. Ministro del ramo me ordena manifieste á V. E.
que ha sido desestimada la instancia de referencia
en analogía con lo hecho con otras peticiones de la
misma índole formuladas por la Sociedad «Cabo Pe
ña» de I,uanco, y D. Segundo Pita y D. Manuel
Martinez, propietariod de cetáreas en Vivero y Bu
rela • 1
litE11.4C101i del personal del Cuerpo de Infttuteria de
Marina, filie en el día de la fecha sehalla en situación de
excedencia.
EXCEDENTES FORZOSOS
General de Brigada
Sr. D. Serafín de la l'hiera y Pérez.
Coroneles,
Sr. D. Angel Obregón y de los Ríos.
1 » » Justo Lambea y del Pozo.
I 7enientes Coroneles
1 Sr. D.
» »
Enrique Gómez de Cádiz y OíDaly.
Arturo Monserrat Torres.
Francisco Ojeda López.
Emilio Carnevali y Medina.
(lo»Iandantes
D. Antonio Topete y Angulo.
» Luis Sorela y Guaxardo Faxardo.
» Luis Montojo y Alonso.
-)) Celestino Gallego Giménez.
» Eugenio Peréz Sánchez.
Capitanes
D. Lorenzo del Busto y García del Rivero
• Manuel Manrique de Laxa y Berri.
» Joaquín Sánchez Pujol.
» José de Aubarede Ricrulf.
» Félix Manrique de Lara.
» José Jorquera Garrié.
» Antonio Rodríguez Aguilar.
» Rafael Moratinos del Río.
» JoséSilva Díaz.
» Juan Rodríguez Laguna.
» Juan Sánchez Espin.
yy Antonio Conejero Alabarse.
» Martín Gutiérrez Rodríguez.
» Juan Rodríguez Pita.
» Eusebio Otero Poveda.
» José Peralta y del Campo.
» Ventura García Sánchez de Madrid
» Enrique Pérez Naharro.
» Rafael Candón Calatayud.
• Francisco Pereira de Lema.
» Rafael Barrionuevo Núñez.
» Patricio Montojo y Martínez.
» José Terol Torres.
Julio Derqui y'López Cuervo.
y) Rafael Govea Ramírez.
» Francisco Bover y Dotres.
» Alfonso Albacete y Dueñas.
» José Fernández Teruel.
• Hilario Puig Escalona.
» Serafín Liañ'o Lavalle.
:o Benito Alvarez Gosende.
» Eduardo Ordoñez Trigrieros,
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Comandantes
D. Francisco Alcántara y Betegón.
I) Rafael Romero Guerrero.
Capitanes
D. Antonio Navarro Villalva.
Emilio Rodríguez Doncel.
Madrid 21 de Septiembre de 1904.
_El Inspector General de Infanteria de Marina,
Joaquín Albacete.
Para su inserción en el BOLETIN OFICIAL remito á
V. S. la unida circular y relación del personal á quien
el Consejo Supremo de Guerra y Marina ha señalado
haber pasivo y que por dicha causa debe ser baja.
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Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17
de Septiembre de 1904
El Inspector General de Ingenieros,
P. A.
ToribioG. Gil.
Sr. Director del BOLETIN OFICIAL de este Minis
terio.
Circular.—Excmo. Sr.: En virtud de las faculta -
des conferidas á este Consejo Supremo por Ley de
13 de Enero último, se ha servido conceder derecho
al retiro con el haber mensual que á cada uno se le
señala, al personal de Marina que figura en la siguien
te relación, que dá principio con D. Emilio Castella
nos Martinez y termina con D. Aurelio Ceren Osorio.
Lo que comunico á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E muchos años. Madrid
12 de Septiembre de 1904.
Señor. .
Relación que se cita
P. A.
Luis 111. Pando.
NOMBRES EMPLEOS MIMAS
Ó CUERPOS
PUNTO POR
DONDE DESEAN
COBRAR
HABER QUE LES
CORRESPONDE
FECHA EN QUE DEBEN EM
PEZAR A PERCIBIRLO
PUNTO DE RESIDENCIA DE LOS
INTERESADOS
OBSERVÁCION ES
Ptas. Cts. Dia Mes Año Pueblo Provincia
D. Emilio Castellanos Martinez
José López Reina
Aurelio Ceren °Borlo.
Maq. My. de 1.•
Cond.My. 2. el
Pmer. Tt. (E R.)
Armada...
Armada.
Inf •Mar.'
Múrcia....
Cádiz
Cádiz
331
270
146
5.)
00
25
1.°
Id.
Id
Octbre.
Idem.,
Idem
1904
1904
1904
.
Miírcia.
S. Fernande
Cádiz.
Múrcia.
Cádiz.....
Cádiz
Madrid 12 de Septiembre de 1904.—P. A. Pando.
Dirijo á V. S. la adjunta acordada y relación de
las pensiones concedidas por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 15 del presente mes, que empie
za con D. María Gracia Ternero é Ibarra y termina
con Francisca Ortega Osete, para su publicación en
el BOLETIN OFICIAL, según dispone la Real orden de
25 de Enero de 1904.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 de
Septiembre de 1904.
El Intendente General,
Leandro de Saralegui.
Sr. Director del BOLETIN OFICIAL de este Minis
terio.
Excmo. Sr.: Para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL, según determina la regla 5.5 de la Real ordende 25 de Enero del ario actual, tengo la honra de re
mitir á V. E. la adjunta relación, que empieza conD. Maria Gracia Ternero é Ibarra, y termina con
Francisca Ortega Osete, de las pensiones declaradas
por este Consejo supremo en virtud de los faculta
des que le confiere la Ley de 13 del citado Enero.
Estos haberes pasivos se satisfarán á las interesa
dos, como comprendidos en las leyes y reglamentos
que se expresan, por las Delegaciones de Hacienda
de las provincias y desde las fechas que se consignan
en la susodicha relación, entendiéndose que los pa
dres pobres de los causantes disfrutarán el beneficio
en coparticipación y sin necesidad de nueva declara
ción en favor del que sobreviva, y las viudas mien
tras conserven su actual estado.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 15
de Septiembre de 1904.
P. A.
Luis M. Pando.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
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RECTIFICACIÓN
Excmo. Sr.: Por error de imprenta, en la resolu
ción del Consejo Supremo de Guerra y Marina, fecha
5 del presente mes, declarando con derecho á pensión
á D.' María de los Angeles, D R Rosario Revestido
Penelas, D. Gloria y D. Miguel Revestido y Rodilla,
inserta en el BOLETIN OFICIAL núm. 104, página 1.112,
se dice equivocadamente, y Padilla, debiendo decir:
y Rodilla.
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Queda, pués, rectificada en este sentido, dicha
soberana disposición.
Madrid 22 de Septiembre de 1904.
El DirectordelBoletin
Cayetano Tejera
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Ferrol.
Imp. y Lit. del Ministerio de Marina
SECCION DE ANUNCIOS
MANUAL DE LOS TRIBUNALES DE MARINA
P> 0 re
DON FERNANDO GONZÁLEZ Y MAROTO
Auditor de la Armada, Teniente Fiscal Togado del Consejo Supremo de Guerra y Marina
D. JOSÉ TAPIA Y CASANOVA
Teniente Auditor de primera clase de la Armada, Fiscal de la Jurisdicción de Marina en la 0011
(Z)1■71r/U001V20 021BJEL.A.
Todas las leyes y disposiciones que rigen en la Jurisdicción de Marina, Reales órdenes que las adicionan y
Juriisprudencia de los tribunales Supremos.
Se vende al precio de DIEZ pesetas en Madrid y ONCE en provincias
Los pedidos pueden dirigirse al Teniente Auditor Don José Tapia y Casanova, Ministerio de Marina.
GUÍA GENERAL
DB LA
LEGMACIÓN MARÍTIMA
REPERTORIO ALFABÉTICO
compilado de las disposiciones legales
tle Mlia frecuente aplicación en la Marina militar y en la mercante
por los Tenientes Auditores de primera clase
de la Armada
DON JOSE VIDAL
Y
DON FRANCISCO RAMÍREZ
Esta obra compuesta de dos tomos en cuarto mayar, es de
gran utilidad para todos los que necesiten consultar la legidau% marítima y se vende al precio .J.e *1 pesetas.
ILIFIRMSOS
le venta en la Administración de este Boletín
Pta. cts.
jeedamservicios anuales O 10
Programa para ingreso en la Escuela naval 1 00
Reglamento del régimen y gobierno interior de la Escuela
Na al 1 00
Programa para la enseñanza de los guardias marinas... . 1 00
Instrucción para la enseñanza de los alféreces de fragata. 1 00
Reglamento para el arqueo de embarcaciones mercantes.. o 75
Extracto de hojas de servicio para ingreso en las órdenes
je San Hermenegildo ......... . ......... ...... 1 00
Hoas de servicio generales 1 50
Cartilla de guardia arsenales o 05
Reglamento de transportes militares O 75
Catálogo del Museo naval. 1 00
Estados generales de la Armada primer tomo de 1904 ... 2 50
Id. id. íd. segundo id. id. 1 25
Tablas de tiro de cañón Canet de 14 centímetros. . ; .. O 50
Derecho rnaritimo de Godinez 10 00
Tablas de reducción de pesas y medidas . 4 00
Reglamento de exámenes cara maquinistas navales . .. . O 50
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OBRAS DF, VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRAFICO
4■4.
PESETAS
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de Espaha desde
la Coruña al río Bidasoa, 1901
Derrotero de la Costa de Espaha y Portugal, desde
Trafalgar á la Coruña, 1900
Derrotero general delMediterráneo, tomo 1.° 1893..
Apéndice almismo 1.897
Derrotero general del Mediterráneo tomo 2.°, 1883..
Idena íd. tomo 3.°, 1883
Idem de las Antillas y costas orientales de laAmé
rica, parte 1.a, 1890
Costas del golfo de Méjico, faccícula primera, 1898..
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865....
costas de Méjico y Gonda de Cameche 'faccícula,
2 . a, 1898... ..... . ............. .....
dierroterodel Archipié.ago Filipino, 1879.
Idem para la navegación delArchipiélago de las
Carolinas, 1886
Derrotero de las islas Malvinas, 1863
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865
Derrotero de las islas Marianas, 1863
Navegación del Océano Pacífico, 1862
Idem id Atlántico, 1864 .
Idem del mar Rojo, 1887
Suplemento al anterior, 1894
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869
Instrucciones parad paso delestrechode Banka, 1861.
Derrotero del Océano Indico, tomo 1; 1887.... ..•
Idem íd. id. Id. a; 1889 ..... .
'dem íd. Id. Id. in; 1891
Idem de laCosta Occidental de Africa (1. parte)
desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875...
Derrotero de la íd. (2.a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1860 ..
dem de la íd. (3.' parte) desde cabo López á la bahía
de A lgoa; 1889
Instrucciones para lanavegación del estrecho de Ma
laca; 1886
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 187 2
Idem del mar de China, tomo I: 1872.. ..... • *OS •
!dem Id. íd. n: 1878
Suplemento al tomo 1891.. • • .....
Derrotero del canal de la Mancha: 1870...
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrional; 1873
Derrotero del Estrecho de ~allanes; 1874
Idem del golfo de Adem 1887
ídem de la costa E. de los Estados Unidos: 1889.
ldem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, 1894.. • .
OBRAS DE NAUTICA
Tablas completas, para la navegación y astronorcía
náutica por Mendoza con explicación (edición
de 1898) ..... • • •
ALUMBRADO MARITIMO
Península Ibérica é islas adyacentes, 1904
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1897... ..... • •
Francia y costa 's orientales del mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusive, primera parte, 1896.
Idem, Id., íd., segunda parte, 1896 • • •••••••
6,00
6,25
6,00
1,00
7,00
5,00
7,50
1,00
5,00
1,00
8,00
100
0,50
5,00
0,50
3,00
3,00
5,00
1,00
1,00
4,00
1,00
6,50
3,50
4,00
9,00
5,00
5,00
2,00
6,00
9,50
4,50
2,00
6,00
1,50
2,50
6,00
3,50
3,00
5,00
1,00
2,00
2,00
2,00
1,50
1
1
•
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893
Idem de id de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898.
Idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias yde las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é isias
del Pacífico, 1897
PESETA1
2,00
2,00
0,75
1,00
2,00
1,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793, 1
tomo I. . .
Idem Id. id. tomo ii 1
Reglamento para evitar los abordajes en lamar (una
• hoja), 1901 0,50
Reales órdenes de geteralidad tomo r: 1824 1,50
. íd. íd. ii: 1825 1,50
Id. íd. id Id. nt: 1826 1,50
Id. íd. Id. íd. rv: 1827 . • • • 2,50
Id. íd. íd. íd. V: 1828 3,00
Id. íd. íd. id. vi: 1829 3,00
Id. íd. . íd. id. vn: 1830 2,00
Id. id. íd. íd. vni: 1831. 2,00
Id. Id. íd. id. IX: 1832... • • 2,00
Id. íd. id. íd. x: 1833 2,00
Indice de los nueve primeros tomos. . 2,00
OBRAS DIVERSAS
Código internacional de señales (5.a edición) 1901.. . 15,00
Fe de erratas del mismo, 1903 00,00
-ADICION
OBRAS DE NAUTICA
Tablas naüticas por Terry; 1879 12,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS V
REALES ORDENES
10,00
Legislaciónmarítima: 1845 .
Id. íd. 1846
Id, Id. 1847. .. •
Id. id. 1848
Id. id. 1849... .. ... • ••••
Id. íd. 1850
Id. Id. 1851
Id. íd. 1852
Id. Id. 1884 . .
Id. íd. 1885
Id. íd. 1886
Id. íd. 1887 ........ ▪ ..... • • • •
Id. íd. 1888
Id. íd. 1889.. .. ............. ..... .
Id. íd. 1890
Id. íd. 1891
Id. Id. 1892
Id. íd. 1894
Id. íd. 1895... • ..... ..........
••
•
••
Id. id 1896
Id id. 189;
Id. íd. 1898..
Id. Id. 1899
..... edIée • .... 4.1
• • •••
OBRAS DIVERSAS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes:......
Organización ciel servicio iuterior de los buques de la
Armada. .
Código penal de la Marina de guerra, en pasta: 1888.
Idem id. íd., en -rústica: 1888 ..... ••
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,20
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
0,75
1,50
2,00
1,50
